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งานวิจยัน้ีน าเสนอการศึกษาความไม่สมดุลแรงดนัไฟฟ้าของระบบจ่ายก าลงัไฟฟ้าของ
รถไฟฟ้ากระแสสลบัดว้ยโปรแกรมแมทแลปซิมมูลิงก์ โดยการประเมินความไม่สมดุลแรงดนัไฟฟ้า 
เม่ือพิจารณารูปแบบการเช่ือมต่อหม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้ งท่ีสถานีไฟฟ้าขับเคล่ือนกระแสสลับท่ี
แตกต่างกนั 7 รูปแบบ ไดแ้ก่ การเช่ือมต่อหมอ้แปลงไฟฟ้าแบบเฟสเดียว แบบสลบัคู่เฟส แบบว ีแบบ
สกอตต ์แบบเลอบลองก ์แบบวูดบริดจ ์และแบบรูฟเดลตา ควบคู่ไปกบัการพิจารณาการเปล่ียนแปลง
ช่วงเวลาการเดินรถไฟฟ้าและน ้าหนกัสุทธิของรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก ์กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย ถูกน ามาใช้เป็นกรณีศึกษา ประกอบดว้ยสถานีผูโ้ดยสาร 8 สถานี มีระยะทางบริการ
ทั้งหมด 28.298 km ใช้ระบบปฏิบติัการไฟฟ้ากระแสสลบัชนิดสัมผสัเหนือศีรษะ 25 kV จากผลการ
จ าลองพบว่า ความไม่สมดุลแรงดนัไฟฟ้ามีค่าน้อยท่ีสุดเม่ือเช่ือมต่อหมอ้แปลงไฟฟ้าแบบวูดบริดจ ์
หรือแบบรูฟเดลตา ดงันั้นการเช่ือมต่อหมอ้แปลงไฟฟ้ารูปแบบเหล่าน้ีสามารถลดผลกระทบของ
ความไม่สมดุลแรงดนัไฟฟ้าของระบบจ่ายก าลงัไฟฟ้า ส าหรับการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าขบัเคล่ือนใน
ปัจจุบนั และส่วนต่อขยายของระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงกใ์นอนาคต 
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CONNECTION 
 
 This thesis presents a study of voltage unbalance of a power supply system in 
an AC electrified railway using MATLAB/Simulink program. The voltage unbalance is 
evaluated by the voltage unbalance factor at the traction substation based on the 
different types of transformer connections:  single-phase connection, cyclic winding 
connection, V connection, Scott connection, LeBlanc connection, Modified Wood – 
bridge connection and Roof - Delta connection.  Airport Link - Bangkok, Thailand is 
chosen to be a test system with different scenarios of the train headways and masses. 
The test system is operated by an AC electrified power feeding scheme via 25 kV 
overhead catenary system. The total service distance of the Airport Link is 28.298 km 
with 8 passenger stations. As the results, the lowest voltage unbalance factor achieves 
by the use of Modified Wood – bridge connection or Roof - Delta connection. 
Therefore, it is recommended to use these types of the transformer connection to reduce 
the effect of the voltage unbalance of the power supply for improving the present 
traction substation and planning the line extension of the Airport Link in the future.   
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